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ゼ A2 が関与している可能性が示唆された。 以上より、グルココルチコイドは作用機序の一つ
としてアラキドン酸カスケードを阻害することで内耳の保護に関与する可能性が示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）： The present findings suggest that glucocorticoid may exert 
protective effects against cochlear injury by binding glucocorticoid cytologic receptors, 
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(2)Pentobarbital sodium 麻酔下に ABR閾値
を測定（Tone bursts 4, 8, 16kHz pure tones. 
rise decay time 1ms, duration 10ms in an 
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